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Aan de hand van de aard van de spontane en opgewekte oogbewegin-
gen kan reeds in de eerste week na het ongeval een uitspraak over de 
prognose van de patient met traumatisch hersenletsel gedaan wor-
den. 
II 
Bij een patient met ernstig traumatisch hersenletsel verliezen tegen 
het einde van de eerste week na het ongeval de spontane en opgewek-
te oogbewegingen aan prognostische betekenis. 
III 
Het geven van een pijnprikkel is van belang bij de bestudering van zo-
wel de spontane oogbewegingen als de vestibulo-oculaire reacties. 
IV 
The status of the brain-stem reflexes is probably the most important 





Het onderlinge verschil in beoordeling tussen artsen verdient meer 
aandacht. 
VI 
Te snel worden in de literatuur series patienten als vergelijkbaar be-
schouwd. waardoor ten onrechte een verschil in mortaliteit aan me-
disch-technisch handelen word! toegeschreven. 
VII 
Wil men refereren aan vooral primaire hersenschade als doodsoor-
zaak na een ongeval. dan is het beter conclusies te trekken uit de mor-
taliteitscijfers na 14 dagen dan uit die na 6 maanden. 
VIII 
Patienten met de ziekte van Parkinson hebben vaak visuo-perceptie-
ve en visuo-motorische stoornissen. 
F. Boller et al. 
Arch. Neurol.. 19&4-. 41. 485. 
IX 
Negatieve intracranie!e pulsaties met terugstroom over de arteriae 
carotides en vertebrales bij het ultrageluidsonderzoek zouden dezelf-
de waarde kunnen hebben als het aantonen van een afwezige cerebra-
le circulatie met behulp van een vier vaten angiogram. Dit moet na-
der worden uitgezocht. 
X 
Er zijn voldoende neurochirurgische centra in Nederland: er worden 
echter onvoldoende artsen tot neurochirurg opgeleid. 
XI 
Het woord col!ega is binnen het medisch circuit het meest misbruikte 
woo rd. 
XII 
Het verloren gaan van het Walcherse gezelschapsspel Slabberjan is 
typerend voor de toenemende individualisering van onze maatschap-
pij. 
XIII 
Het zeeuwse woord "kacheltje'' heeft niets te maken met het neder-
landse woord kachel, maar alles met kapitaaL 
